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COL!BXA
opublio of Colombia covere ua ares of 476.916
squara miles (1,235.214 squaro ki1omtera) with a populacjon of
6,200,000 (census of 191Z), aquel te tbirtoou iahabltanta por
squaro mlle (5.01 per equare kiloroter).
Tbreo chaiva of tG2btains wbieh 0r025 tho country pro-
duce u va.riety of c1iAte axtd products, rnngiog frat the terror-
ata ta the tropical. Coffee, cacao, nzgar cano, tobacco axtd
barias BXb succ&safully grown and 1aø1,7 exportad. TPia mí=-
oral wealth of tito cowstry has beso btu little orpiolted, al-
tho-ai ito aora14 mines furnisli the world's cblot 3Qppl.y Of
those gms. Goid ts fouad In o-wery dopartoiat, aM silvor,
platinwu, rrca.-y. ron cM load a18c exist. 011 has recontly
bobo fotrid lii piizig quaatitlos.
RISTORICAL SKE1CR
Rhen Coluofras, 04 bis tourth asti lan toyage, had das-
covced Capo Gracias a Dios, 00 Ssptor.bor 14, 1502, he salled
alozg the Colombisu coast (or a considerable distaxica. btat .114
not aZo any attawpt te settlo tho oontry or conuor tho abon-
ginos. It wta left for Alcnso de Ojeda. xho Ir, tAo ytar 1505
2wus grante4 the Lwd lylng eaet of thø tnrion River. 'hlch vas
terd th6 Prvincia of Uraba, to att.tpt the OCfl4U8t of the
country. 0aS succeedod iii estsblia:,lng hirrself (trnly aloag
tte coafl, bsttlicg continua.ily wíth the jtdj&na; but sil of Ms
attepts to coaqusr tho Chibcha k1ndoi, situated en tha higb
piatnu, ~m fruitiese. la A, ysar 1536 Jiii»jaz de Quesada
undortook tho snbjngatloa of the Chibchas sal st the sama tit.,
Uro oAor sxpsdIt tone for the sWns pnxpose sta.rtad tres other
poita, that of ?redertaa aniS c.0 Ptr.arr's tiret llouteaaat.
Belatcazax. thsss tbreo exreditlon9
	 t en the plsteau, sad
it n.s duo oniy to the tact aniS -ha dipiomcy of Cueoad3 tYiat
atrito Una avoidad, Ilaving sacoeedod it Ala • he ostabitabad
frlendly rolationo with the aborigines, a highly civilirod peo-
pie. situar te As Incas of }ertL. So establishel lila capital,
tio prvssut city of Bogota, at che site of the oil Chibcha cap4-
tal an4 e1ored the cowtry Iri sil directicos.
a geternor general vas aprointad t'y S-,ain aM the nana
changed te As Provliice of New Granada, sad ¡u che ysar 1717 It
va2 mde a vioaroyalty. New Granada as suoe5sftl1y govorned
by twelre TiQaroys until the yesr 1810. wttn che laot vicer*y
vas depoeed by As Qitisona of Bogota. On Áuuat ?th of 1819
tho patriota, irnlsr che alo laaderebip of General 3kooa Bol Ivar
3aM Santander uttor1r defuated the Eoyaltst (orces at BOyaCa.
gol ivar suoceedod la offecting a najan betweon Ven-
ezuela azd the forner viceroyalty cf es granada aM en the llth
of Dociber, 1919, tho new republie toroally adopte the tltle
of tbo "Ropublic of Colombia". Tho Re1tublio jomad tho najan
it 1822, but when en Decter 17th, 1830, Balitar died, t1e
unjan waa disgolvod,.
COXStLTU'flQfl axo aovatirr
By the Constitution adopted 4tug.i3t 4, 1886, tIto Repub-
lic of Co1obia abolisbed tite Podo-al Unian aM tite Soverolgnty
of tho novoral flatos aM adoptad te imitary republican (oit of
govOrnrzt, witit legislativo, orseutivo aM judicial branhes.
tito Seaate aad tite aotae of fproaoztativea, conetitut-
ing tito racional Congruzs,aro instrnctsd witb legislativo power.
t,ie forr cbambar consiating of thirty-fivo and tito latter of
ninoty-twa rumbero. 	 Senators are olectod Indíreocly for a torta
of fotn ysara by eloctrs citasen for tite purpose, and rerresonta-
titos are eleeted by &irect vote of tite people ter a toro of twa
yoan, at Lite rato of oto for ovar1 50,000 inbabitants. Coagross
neet5 al che capital, gog*sta, every year en july ZGth, for a per-
lo of ninoty, 4.aye.
4Tao Frosidoat lo oloctod by diroot voto of tlt people ter a
toit of (ola' yoara. Phero ta no vicb-rresldeat, trat two dosis-
nados, Cirst aod so:oud. olectoti 3cuis11y by tho Congreos, suc-
ceod t?io 3,re2ld9ut tu 0030 of ht3 abseoeo, d&ith Os' Lrabllity to
30rV0.
tht' Pro,idí.,mt lo a,siated by 3 cabloot of otght tobors,
rho aro Cho beads of toir rospottvo d.opartmont31
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Uc1ur Decreo Ro. Z40 or 1910, Uao Repbltc has toen dlvi-
ucd tato four;een dor.arriontá, Uireo territorios Or las",
¿md sovot "Comisario," or apodo1 dtotricts, os toflown,
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Ezocutive authority,
 lo ascii de;srtnent 15 vasted in a
goveruor appolntet by the rresidemt, whjle iba intendanos, aM
cccisarias are govermad by speoial oomissionur,. tho provincial
azd diotrict executivo ajthorities are likowtio spço!.ted by thu
presidect, but unioipal connaila are abc teA by &troct voto C
the peopbo.
,?he ooj.ital of tho Bapublie Ls 5ocÓtR, with a popn1atLo
of about 150,000, situated iii %he interior of t?t country, en iba
torato platesu, st at olovation of 6,64 feet. It lles la a
heathful nad proibictive rogion with hiher mountalu rangos sur-
rotLndtn. it. Dw city of nxt tmpoi-taace tu Colombia is L!edøhl in,
acoossibbe by ratlwa& fron puerto SerrLc, cte of tx iagdaieaa
Rivor pons. It.s popuiatloo ls 79.146. CalI, wlth about 56,000
inabitauts, la conoidal-ud oto of tao mcst atrancad cíties la the
&Iep.sb1tc. Qther cítIes are: Cartarona. w!tb a population of
51,382, on tilo Qarrjbbean Set: Barranquilla (powiatlon 72,500)
the hoad of tho otear serflos for ths tadsioca Rtver erafflc:
Matza1es, a tountain town of about 36.000 peoplo st an eleva-
tion of 7,200 feat; and Santa 1 grta, on tus Csrlbbeas, tie groat
frult center of tho ooaat4'.
theta la as pet no OcatímuOu9 railway aystsn within tho
Republic, b'.lt t)ore ara any short 1 toaS at çreaeot etscod chtof-
Ip La local trarflc, whlch, ten theta plano «it naity cantad
out, WL11 eonnoct to ccafl Or. both tho ÁtlactIc asad Zaciflc Otae9
.ith tho center of production.
Colombia. Me a fino Jystcc of waternya, tho noat It-
porulnt of tich le the rosdalona, ita only anhlable outlet tren
5Qctt to tite atlantIc coast.
CFtSIZ4fl0N 0 TdS 5WI3E O? flYGIC
Tba organization LSD4 maagotrot of thls serylco continued
froin 1911 un-1 1. 1918, lo chateo of it cornoratico )ourn as the çau-
troj  Board of ¡tygiene, located tu -.he capital of t.he Republio. lo
1915 tbIs board wao abollobed cad rejiaced by a Natiosal raotttve
Board of ¡tyglane, tu chai-ge cf a general dlrecticg phe tejan, and
assistarst director, and soca-otaflr. '?o the director belongi the
duty of &inotlr.g, guardiog and governiaj tito poblia ant privato
1h7gIenc of tho zmtlon, as well as tha góvorttng of tho marine
ata fluvial sanitattou, sud tbe jovorning of tte reSical haaltb
eenice tu evary pon. Tbo national director of hygiete Mi
extensivo pc'wers through the la..: ths orden thst he dictatea
sr, not subjct te the approval of say other aUtl2Orlty ata haya
forte by tsw; ,.elther tbo alnister, of siete, Dar Cha »oe-
dent of tbo Ropublio nc censuro sny of bis oomy cds it tbey
aro within the la. ?he çorcmio3jon of h7giene of zbe National
AcadOPY cf Micíne, ooaposed of fow- pl2ys ieiaae • to of t?o
bacteriologista, acta as oc advisory board of tho natiocal di-
rector.
ja ascii oca f tbe foufleeo departats lato %tich Cho
publlc la dtvided, theta la a departcentat director of hygiece,
who la subje;t Co te national director, la sppoioted by blm ata
la bis agent to fulfili Che sanitaly requiron.nts Su encb aoctlou
of tbs country. Thoy,
 dlroct tho 4ygieua soction tu their rearec-
uve de:artnexns and la Cha tcwus, ad tieir ¿oc islona are ooliga-
tory toi- both privato citizeus aud those In authority. In Che
principal capital cities of tho deçartrzcnta Choro la a local hy-
giene .enice, la charge oC two 0g2onio phstc1ans, a bacteri-
ologi.t, a chaxxist ar.d a municipal e g lneer. Thero te aleo a
.orvice fox- applying Che autivariotous vaccino, wbic, is obu-
gatory tbrcughaut Che erute Berubito. f4cb town -.tosij pcpulattcn
8exceoda four thousand is obliged te maiQtatn & municipal sani-
tary board, copoaed of ono rhsstcian, the M8or aad ono sm-
bus of tho coucil, as a cot1ss1ou te take charge of t..e beatth
of tho respectiva toNo.
'tbo tons an obligad te iet tite ezjonses of hyflane.
* -tan tho resaurcos are ineufficlont, tbo Rovorumct of oach de-
partment ntat also øontribute. In casa of an opidemic titat nght
invade sevei-al towEs Md deffatd largo o u, of ocey, the tica-
al govornt ti obligad lo ffnet titase expenses Md te do 0V017-
tbiog that oiit be necessary te control tho epidemie. ja this
case the Katioaal Exeoutivo Board of 1ygiena arpoíntn spe:fal
ooisstons te tai's oharje of tovostigating tite iuteflod reglone,
sttecd1g tbe sick. aM fuifilltng tite prophylsctic conditions
tMt ray be dictated.
al expozsmtitat my be odod in arder te tale esto of
tite healtit of tite ports must be avai)able frc tite national go.-
en'a't.
Po look aftas tite sac.ltary senico of the ports theta Ls
a personal physiciau wito has at, Ms diaposal a corps of sanitary
polios. Ditero la a chief phsictan called a •.4uarantic tnSreC-
tor in tite pofls of tit. Atiantie Ocean, aM another loaçectct lii
tito porte of tite ?acific Ocean. la osoS Onk of tita ports tittre
9le a health doctor. Pho ~AntinO lnsçectors of the porte.
as well as thase donare, aro subjoct dtrectly te tbo llatio g
-al Director of ygietz. Ib ozor :0 occtçy these positlonn
it is required that tho phzn1:11,23 should hayo a natioztl diplo-
ma and panoso a thaoretical ant practical 1CU M10d9O of bactiri-
010.
Colombia has tho tollowlng porto opon te cororce in
Uie Atiantie Oceant RiohacM, Santa Earts, Puerto Colombia ant
Cartagena; ant en tho Paelfic 1
 Buenaventun aM Tw'uoo; lo ah
of thCM thoro te asaltary s erflco. Qn tbo stlentic tho SItion
has a central quarantioe ?Jtaticn establSshed Qn en island near
Puerto CQ1OUtIS, titted out wltZi such ajparatus for dlsiafecting
a sci000e detecte, ant it has t2e t000sSaTy building for en-
plplzg wlth tito quan.n:Iao rouisticns. !n tite ;ort of Santa
!arta thare U en ausiltary quarantine atatic, ant in e'017
pon toro lo nitably equiped Cleyton apparatne. la thie can-
ner, sing o 1913, Colocbta has baca well fltted te ruUlll tite obli-
gatiocs rtqnlred by ths presont juaraznine conventiobs. The boats
titE ano from infectod porte are s1bmitted te tito preacripttoas
of theee treaties. -he qu*404t1a0 aatF.orities, nad more esyccis!-
).y tose of tito pøflS • are ab1loC te declare any case or 70110'
foYer, plague, cholera. smallpox ant typhus that preents itaelt
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lo tbe port, atd thun rucord It In tho nsnifQsts that they
tarjo. Tbay flU3t So advtio to quaractino it.spvctor and tte
National Director o? Fyglone • wto corantcstoe -he decarattoc
to tito m1.nlster of foreiga rolaticos szd to the 000,ular agunta.
to avory rluflaI port uoro are algo hoalth doctore.
II.TEPjQUS D1Sk4zS SiM flC' ro QU?IN.
- la Colorbia the Subonje or Eanern rlagae
?rns xever apçoarod. in 1924 titero wao dL8covsred la ao of
the tome ota tbo Atiantie Coa3t, soveral very serlous cases of
R diseese titat tasS all the chiatc1 characterjac tos of a peoti-
leal pnsonia. notwlthotandime tho doubt aa LO tho nature of
tbe diseaso, tite Soaltit doartwoot of Colombia Msde tito docta-
raLioa of plaie lo urüer Lo fuiflil titoir obllcsttons. Doctor
brltng, of tbe hoalth 3erv10 ot the Canal zoae, n g of tbe
optnlot that it was a paeuxccoccl of exceptional vinh1oo9, as
t.at which toy bsd occssioo to obseno ID tho South jfrlcan
tolw,. In two rnonths the dl,va.ae was conplotuly oxterminated.
a1tjcu.h, ao bad boox, nuId, Co1obla has been Cree ftorn
plagus, la the }aolfic potts a çoaatazfl cttipaiga ív conducted
afalnat rodent!.
CUOIÁrÁ. - Za the year cf 1851 t2ere wzss ¿u eptdealc
of chclera La cur ports oa tito ,,tlaatic ConiL. SIze Litio eçtdon!o
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therc has never boca observed acy case of t15 1.nfocticn.
etV. - ' kte firot epldomlt tkaac apjesred
after tbe dtscovei of Aeerlca, took place tu 1494; several
yoan latar it reappoared le the pofls of Cartagena szd Santa
Marta and in several tawns oc tho atlantie Coast. In tJiein-
terior of the country it apçeareó Su 1830 carrlod by tho stew,
boate that osvigatod in thc Ma1alens Elver; thls invasion
vas ootncldett witb tb» establlehzent cf this cnigation le
sal d niver. In 1057 yellow foyer vas asie prevalont and ccc-
tlnued sovoral years la those ocaSts; it Lid not 3galn afl-ear
uiti1 1885 atd lazar Sn 1900; both tires it reached the Interior
tbrotzgh the movecent of troopa In tha civil nrs of thoso years.
It has nevar apj.earad le places situatod leso thsn 1100 rrters
abo ye sea joyel • which conflrrns tho iEivortant obsenistiona of
Doctora E. R. Carter and 5ulteras as to the nacossity of corteje
atmospberlcal preseure ter tho dovolojnnt of aede3 caloptas.
In October of 1915 yeflew favor ap;oared in Buenaventura
lnported from oit of the PaoLf!c pofls te tbe south of Colombia.
there vas iirredlately orgnizod & ha1tb campalge against thia
foyer aner tbe dlroctlon of the I.nzpactcr of the hea3th dotar;-
Int en the Paciflo, Dr. 3. Paysa, and wltb the support or a
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eo=dssioo of exports, ur4ur tho orden of Doctor beberly of
tbe Canal Zo, wjth wton s oontraot wfl de by Colonbta for
thls purpose.	 lo four 'zouths te epldwlc wnn oontrolled cotr-
pietely, and from that ti" oc the flght a(alnst Lho mosquito
W83 organlse4 Sn tuis pon. in a000rdscce witb the prescrtp-
tiona of Doctor3 Gorsas, Carter and Guitaras.
Xc May, 1920, two 'ery aerious casos of ysilo. tova,'
tade flisir apyaaracco 1n B'uetaYettu-.., oa of t?iez fatal. Phis
appeannce coiccldbd with the arrival of Vio sailing Toseela
from tito port of Falta, at titat tl
	 ¡afecta¡ with VOIIOW foyer.
Twelve 4a3's afterwarts tharo wore ten more casos, bat in a mild
foric, without any aeat1ls aad troated as yellow fo yer lcteotton.
the port recamad trae of the forsr ap te tho firet of Jtmo. por-
tuatoly, tbrouh tito tight sgaint tite mo lrfll to. sut3taited witit-
ant intornaption cinco 1915, tite otnber of sedes calopus was con-
aidenbly redj.Lcod, w<.~ fouu4 te be bolos tiie"crittoal abar
or ttnicta, nhich acoordiug te oc-..r Qoras 1! in4l g tensable la
arder that yellaw tetar mlght be propagatod In 4 locality toro
it Ss rol eplde'nlc. Áid not anly was It not propeat0 • bt as
has beon aajd, tito ethar cases diii set becoce serjou3.
octor Y.. Ccnaor, la citarge of tite dnlcage of
GuA7aqit1, vitItfl Buenaventura rour mootha ngo az4 dnclsred. thet
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tha wdical senlce of the pon ata tbe cazupajgu ajAicst tho
mosquito wero organlzed 1: suh a oanna' that he had no ob-
jeoti.ons te malco, sod declarel that it t&ls sanitary ca.'3patgn
couii be conttntad (or aother ycar in the bame ny, the stego-
uzyia would disaear ccrpletoly fron thi local it'.
It is a proveo fact that lo tono of the Colotbian
coasta has there been prev1ots1y, nor has thore beon In tho
last fev yoara, any opidenic sourco of yollow feier. Qccaeict-
cuy thoro used ;o arrlve in atar Átlat1c porte son» yellow
favor from tho Weet Indios or fror Fanaina. t'..ese sectione belng
drainsA, It has dleappoared from øur Atientio ports Mace 1935,
vhs ysar it whlch 90n 03303 woro discovered j o carta€ena. Av
cuaco and Buenaventura, ports Qn tho rscific, the tnfecv ion
has come from Guayaquil anA other southero ports; thftse being
drajoad, wo wjll cot again bayo it 00 these coaatv.
5..AL2OX. - Whon in thb mídalo of tho ptsst cotVlry
antivartolou, Taoclnation nl tø1Octod. L'aflt vas la Colombia
serlous eptdics of stallpoz. Tho last took plazo In 1893.
thero were cero than twetty-fIvo thauaand casos in tSe 1owlazdu
of Bogota with a higli nortnlity, tttch roachod 33 vsi- cont jo
cold ollctes toro the hemorrhagic LorD predominated. Siaco
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titeo greater attention )1a3 boen given to vaecjzstjoa. titleb 16
at tite pmsent tima obI1gtory throuhout tite Renzbilc. jo 1890
thote was totzsded in Bogota a laboratory dostinod oapocla1.i.y (sr
tita preparatloo of tite caw por, whlch la theta FreraId In gly-
corined pulp and la tito d.ry (oit. Practico has dtconetrg taçl ti)
Qe Lhat tale lan (oit conserven lts activtty vory .ell for moro
thsm thruo months • ovos la w3r ci Imatea ani tu terqerate •
titat tite ljtvit sad glycericad paip SOOL 1036 titulr actvlty 1.n
titose cll2tate g . Tite dry vaccino has Md good SUCCOS3 ti a rro-
portion of 80 to 90 par geat la pernote nevar vaceluated before.
?he opidomice tMt ba yo apoarod recoatly iii severa2
doartmonta ha'e beso so inlid thai. ooly VOX7 exoertionally has
titero beon as ucrortunato case, te sach as Gxtect that :e.st -oar
the?o was la tao EoDublic, la sovtsral sectíonn of tito comitry,
tourtoen hujadred casos Of 3cs113cx ritit but tour doaths.
lo oach dolartnont capital and la tite provincial capitais
there le org,inl:ed as of(citsl sefltce of aistivarloloua nccina-
fon. Tite Eai.lccai z.xoouzívo 3oard or H'gione fUntshos gratul-
touely alt the cow por a000asary. Ir. tito preeotlt year suri te ten.
vacclos has basa produced for ono mil lion • ose hund,eci t1toueacd
vaccitatices. oa].y in cae of ou r ¿tiantie porte (Riohacha) ha.vo
titay bac stailpor. but tite epldenic yassod lo a (ev 0nth3. la
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etery parc Vaccination le activoly practicod.
- Vto exaothomatous typbe.^ q
 is raro la Col-
ombia. Casos are art lo aprMar ID Zbe cold alirrnto, but nevor
In a serlous or extensivo Opidoate form. In aur pofls It la
a1ost zver- seen becauso the teorature of those 15 nrn and
CGt vory fvorabio te tho develojxeent of tho Iouao (t-dLculu,
Yosttrmnti).
JZPRIDSY. - '1h13 &Isoase ras tn)c
	 ID our conttnont
befare tbo Con,uest. The tjr,t C330 tast vas Over Observad la
cus- country was that cf the COfiqueror don Gonzalo Simenez de
ueaada, wo Alod a leper. -.ha number of personn nftiictod fltb
ieprosy ras progresstvoly inereasod throu
	 lack of Isolatioc a.nd
bscwledge of the d.iaoaae. 2rOt 1905 to 1907 oftictal StatistICs
were taken of the lepere of the aottvry. Sala stattstics woro
a,onded fron 1913 te 191b and show that choro 'vare aix thousana,
tito b'andrea aná elity lepers lastead of the twenty thoueao& tbit
)tad errtzoua1y buen caletilatod. Of thoso aftllcte&, tire thu-
and, two huedred aztd ten aro Isúlated lii thrue hosj-ltals for
lopers, so tbat Ibero aro atili thirtooa hunárod AnA fifty uoed-
Ing isolation. whlcb tu tbo COUrSU of tha next yoar will be tse-
late A -
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TSe statlstics shaw 47 por cont of the lejors te be ren,
49 ¡4fF coat te be wcnen, sud & por cont childrao. Loprosy le dt3-
trlbute4 tbus, aCOOrdinS te the 5tt19tjcs tht they carry la the
leprous hoaplta)s
Lepro37 Lii tubereQicun forz (ttrcs;cld) ...
Leproa' lz nervous forrn (aflzotold) ......
teprosy In mixed fora ....................10%
C01ob1a has lo1atod eo tr cont of tho3o afflletsd wlth
leprooy. TSe declaratloc of thls dieoa5e te obllgatory ea the part
of tho pb'sleian,, both çritste atd tioso la authortty. ¿11 lepora
aro ai Iged te bo Isolated la oto cf tbo three hospitftls tb3t the
Natlon sapports. it te problblte& te reto tve toro igu le are la otr
pons. 1r cae arrives, ha nust rotura se flie oo.t of tho bcat that
broght hin. It the leçer sh(rild be a Coloitblna, bu wIll be recelv-
ed sd carriod te oca of tha lazsretzos.
Leprosy 13 found lo sil of cw climas, but la ano comon
la Che terqerate and mcl9t oilmatoa (tren 25 te 26 dogrosa). It has
boca obeerçed thnt coat1ou.s Caaoa aro raro j o the warm c.bd dr'; el¡-
matos. cad those clines favorably mvdífy Che djsea.
QTJ2 LttC1 101r3 D:aAs3s
In Colonbla patho1oci te as varled SS 1t cllc...tos. Thts
varlot le date mitod by tho hlRh nouiitala chaizs tbat cross the
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country. Ve haya nrt ant tropical ollirAtos tu Lbs lc val loys
and en the cocoL, wiLb terpsraturo botyeon 30 ano34 daroen coati-
gztd.o; $e1trcpiea1 la tho outakirts of Lbs aoantciin5 .nd la val-
loys wlth an altItudo of a thousad te reurteon bundred totori, with
a tcun1.erst'ire betwoon 25 ODI 29 4orees contigrado; teoponte oit-
cates it places with an altitudo of fourtoen bul2dreci te elghtoon
hundred m9ter3, wIth tem1erature botzoen 18 and 24 degroes cot1-
rado. ant coid cijiratos In groator altitudes of citetoot huvdrtd
nners aiat wjth a toa.ercttrru botvon 5 te 17 do€rets coatiRrade.
2horo aro oiiy t.,o seaaonsx Sutr. Ot the dry seasoo, acd wtntcr,
or the ralay tefton. TU setions that hato coid cllnmteo are ttt
WO8t porrflatod ant it theso tbe white rce predoitinatea, more or
loso mized with the nativo. Áccordisj Lo tho conseo of 1912, ti-,o
poru.lattot mix millica, two buctrod thcneand, tistributed la ra.cqo
SS fOlIows:
Vhlts Tace, of Zpantsh origin, 40»
Mitad raes ...................43%
erc roce ...................100
Xativs raes .................. 7•0
DW d.lsoases predominntlzw are:
lalarja. - t revaisat la al 1 cltn,s Oxcor t Oie colti. ¿t
the aproach aod the end of tho raity asasen is when J .
 takes a
gruater erraesion ani has moro inLoosity. In 3crre 8flnr7 ssctiOc.s
la
real epidernies of r41s1-ia are apt to aear. In Uao yvar, the cae-
pain againet the mosquito has boom initiated, eapeclally tu tho
orts of SO Xaticn, etplojlng t)'.0 proceedlngs practicod lo Cuba aM
PacazA. Of great uttllt, h.ve beso the labor, of Dcctors Gorras, J.
Cuiterits and Carter o
 wt.a sane tas as guld.es. lo %ch pofl thls saot-
tary csaqalgt is uder the hurtdiate orden of tho he&th doctor. wbo
receiva3 tstrtctIoos ftom the ratknal Director of Ffller.e. ?rçm
the firat of tt* cntng year aoue of the rieb yotrolcum roions will
be in wor'.cing ocoditioti aud Te wIll haro at a very low 1:rico all tI
tetrolewt tbat rny be 0900soary.
Dysoctery. - In the, warm Sn temperate chitoates the ami-
biana torva açears witb coro freqtaeocy; la the otbara tbe bacilar
tora undowlnacea; but li sil climas btth (oras apjear 1 st tices 1."
opldttilc torm wttb higb rnortallty. Tte iatiooal Lxecuttvo Board of
ftjgiene endosvore to contrcl theae eplderflcs, soadir.g pSjstciats.
acttdysentiiric sor aM ucetin to tbe invaded rogicus.
Dyphoid ?ever. - lo tao coid cilmatos aM 3overal places
tu ;)e tomzerate typbold favor le discovered. ano traouently tu ex-
tena%e opidemlc for. It la errnciaily doaLoant la the populatad
djstrlcv.s of thsse ollaon there tSe water supçly la detective. Ttie
iaek of pro1ilax1s tu tbe patiosti that do not go to the host,ita)s
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contributos great3y te the cotagtcn, aZU 30 thn d jrect coatajou
frox tha sick te the well puraon 13 perhaps tbib princIpal cause of
srreadizg typhold, ami Ui the fact tMt in scne ial-se toca it has
talTan &u epldeic c)iaracter. 'Ita mortailty has beeti geteraliy from
38 te 20 psi- cett. tu Bogota there In a yeariy average of 900 ty-
pboH ;atleats
Siuce fe= yoars ao more attoutlon is betng given te
te water sup1y ia the principal ciUos. fon are more than oe
huadxed tOwu3 lo wtilch they hve con.stnzctod or are coas tructlag
acjueducts wlth metal piping. 1'boy are establistir. ,k the dlsinfect-
ing of t1a water by tiquid duerme in Bogota und In Sarrasquilla.
tho naticual governrnt hal pa lii ti3 coo5trtctio1 of 4queducts wíth
anual 3ZZ3 Of monej.
In tbs principal c!tloo the autjtpho!d vaocltstion has
acw been ostablishad, bat they hav3 set yet had tl!rb te form ata-
tistics tepreve its resujts.
Eruptive Fevera. - Leasles h tho oruçtive rever tbat
fclicwa la frequeacy scalipcx. GecerAl)y there 13 very jjttle mor-
telity. At thea It asouz,oc un extensivo epidemio charocter. wlth-
cut ezcuptIn any clizs.te, but lo the coid reiono It ¶5 muere ser-
loas en a.covuct oC the pulccoaty copiIoationn of tz cblldren.
SearlatiDa is very vare • and when it dcos aproar t not4r
saawrjes a serious eharacter.
?uborcialosis. - Siee about thtrty yoare ac, tubercu-
losis, prevlous)j ra ye in Colombia, has spread, eaecial)y ca otar
coast ana lo tbc rogions wlth tezporate cli!rate. lo tbe elevated
regiona it was val-y rara until a little tille a€o, but those afri jet-
ed, atti-acted by tito oxooller,co of tbe cli,te, hato intaded tho
cold seCtIoti, witoro tito disea,e u aIso vçreaiing.
Ja criar te tlght titia nf1rmlty tere bate beca oreated
In tite c41ta16 of every doj.artt aatitubercuiosls boards, whjch
eperate In aceord vi tit tito National Exocutivo Board of Rygione, aud
whose duty It Ss te seo ti.at preventive )asure3 are oxecuted, te
educato tbe people It titase prevoetire creasures by rnzs of pubilc
coufereocos, by icstruetlon In tito sc)iscle, publ&catica øt tolden
and pamphlots. La titocapital, of tite dot:artieatS titay are orgacit-
itg dts1onaaries atd sanitoriums. ansi titare Ls a la y titat ñeirnnds tite
declaratico of tha áioosse tu certain eaas. Tito ationa1 c•vernmOtt
aUprOrtS witit mvmv titose ontabi lshmoutu • aud has dirediod Uiat tito
aid thai tite govaraneut gives te tite hosrltals be ecployod la con-
structItg pavillioca o,reclally te taclato tuborcular ç.atlacts.
lo ordor te au)o Uds carpalga itero efbotiva, titare Itas
boca fotented tito eroac.ion of Dropo of zIlk, which, Ls alrsady in
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oporation in mry
 cfltes. Ono )aw has deciared that tho cit lee
1140 Dan Of tholr 1.ncomo te bulid heusee to p
 iabcring jsopie asid
Lbs very poor, whlch siso ba yo the sup1ort of the caticc1ai gc•verzi-
Dho houses must be built accordlne to plane a.rovod by
the health departirozn and tho rulos of hyglane fixed by tbe Nc.-
tlorzal Exocutivo Board.
rhese=asuras, Orcps of L111 and hylauio heuses Lot
poar wOrklzl€ peOple, Will Causo tho hlgh infantila rnortaltty te
decreaoe, as In tany cicles it reachas ftfty per cont of U» total
tortsllty, aM chiid.rec under oDe ysar of ae die te the ozett
of thlrty te forty 30r oont. Pto causes of theso deaths aro Ui-
testital affecticns, mairnztrttton and the vety peor hygletie con-
diUca In %ticb thoy 1hs.
Fecurrent Pavor. - (Re1aslng ever.) This 19 observad
In our sant aM tccorato cihatos. Tbo celebi-atod pbyslctan, Dr.
Roberto Franco, nc che firat oe to discover asid vsrí-y chis fever
amorg us, and it Is anly fitttng to ctate thst La 1910 be rubllsh-
cd a wcrk la whlch he insinustad che Idea that yeilc'w Levar alght
be caused by a sptrlliva similar to thsst tich causes rtcurreat
foyer.
In the citratos of wtiich •o sjosk, rocturerzt favor is
transmlc'.od, acoordtng :c Zr. Franco, by two lnseets that sucF. tbo
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bloodj rito chinch (eizox oxtro1arju,) aM ths chir j tcç (orith-
o'iorus turicata) • 'hloh aro vory couon 1.n eur cowitry.
the tatrioti: Lfllttattyo of Sonor Sor. :osus 8*1
Corral. prasent minutar of agricultura nod corroo, the 000pera-
tion was secured of l.e Svckereti Ot instituto ter tbo purposo Gf
uMortaktne a formal canpaign agninst tbis infootlon, whloh nigua
opidaTIcally in our tatt md toTpsrato clinatos. ?bo worktog peo-
pie of tacto elibatee aro afreotod te the proportlou cf ntuot per-
ceut, aecording te tho iuvestigatious of tbB corteslon eent by
tito International Board of Sealth of tho lloRad flatos, wtjch has
beon otudving tbe infoction in tbs departu*nt of Cundtcavtroa.
Tito Ui1ster of Agriouiture organizad tho catatgn agaL'ist
uncinariasie in accoM ritit Dr. Luis Shapiro. soot b5 tito Roc)ofel-
lar Instituto. Tito C01onbl6n Gowornot hsa a2yrOriQtOd $100.000
Ir geN tu tito preaent yoar ter tb1 oampalgn, nod the instituto 13
no oend1ture of 80,000 goid. ter witich It wiil be rut-
bursod 'oW degnos. Tite Gotorn&n t te La chargo of tbo .Lrainage of
tito soli, ant tho oittof pitysiclan of tite uncloartatts soctiot attentts
te tito troatn t of tito disesee asd tho directico of t'-e carpalga.
th1 has boom conduoted wtth 9i..i intansity that from Inet 3017 te
tha firat of Novembor thoy bate. succeoded In cocifltrtsctln coro tSsn
ala tbousand water-ci000te Su tito riod, of a cinglo provioce, anel
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haYt treated firteon thcsacd pattonts wttJi SUCCSSS. NOxL year
the capa!	 will be extended to other deiartnorxts.
?acteriolcgica: laboratorios are aow lo operation Lo
g everal citios. ..'ho priccival of these te tbo I.aboretor7
 of
Rygleae, established a Lcr ysarz ago In Bogota by the distia-
gulahad pbsieians and bacteriologiats • octoru Jorge Martinez
S. aad Bernardo Saxper. On accouut of the eltconta that it
çossesses ¿md tho orgaaizauon tt'.at they bsve tho laboratory
can be conzidered as a complete estab1lshrtt.
In addttioa, ;bore Is lo lorota the bao tertolo tasi
laboratory of the ?acalty of %ediclne, tho clinical laboratory
of t?to hospital San Juan de Dios, directeti by tho alo bacterlo-
logis t, Dr. Poøsrlco Lleras A., and whleh senos prtncla11J as
a tibie for tropical disea5o3 and le under tSe Q6r8 of Dr. i.
?rancc, and te 7.1unicipal Iaborator. ,liicti is al go clinical,
azj Lo it are effecteá analysos of focds and drtnca.
A building la under construction and aluost finished
Lor the pkzrpoao of establIsht	 to 3ogots DOxt year an offlctal
baeterlolosical aad chemical laboratory, ioteDded for tSe UatIOo-
alt Execattve aoaH of flygleno.
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Thare are also iaborstcriea new organl:od in Modelitn
snd. le Carta.seca. wd they are betng e3cabii9hod It other cltlea.
They have arranged to ercet a s!nali laborator; le oach of the
principal n3r 4 ne ports jufficient for eto atudi cf tropIcal dis-
ea,os.
sice about ftfteen yeSrs ajo tho eiot»ntai In!tz-un-
tion os' Sgiene le obliatory It the c0110g83 and schoois of the
¡opublIc. Thera aro twc texta written In a very cien a=d aun-
pie atylo, ono for use In teaching lo tho aornni ajii htgh 3ch0013
and ccLlegvs, aM whzch conaiea ioatrQotIon la phy3l3lopy; anci
a primer on h1ene intendod for the prtta.r • sohools rc4 wMch
19 &1etrlb4tod annu.aiiy.
BosWes, to latlonal Exocutivo Board, ¿si woll as tho
dopartoental boards of byglenc, freqwnt -i7 puMish la sheets and
bcoklets lo,truotioni about infectloua dtsoass, schOiftsttC hy-
glena, hygiene !za the hoj7e3, and abcnt tito consu=ption of food
end alcoholie &rinXs.
flotwtth3tand1w that our credical conf4re,se3 an1 our
acadectes hayo appiied for It, a len foi- tite ronresaton of alco-
hol has not yet been obtained. Tito principal ob3tacle te tflat
tha prodtctlon ani cotsn,tIon of alcobolie drink'3 te s.s inportant
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sore of Incoe for te dsçarDnozns. In the proaent year
tSy hay* lzsued a l whlch restricto n!xa regulates tho le-
ponation aud sale of drugu, which like tOtp1ue, cccal.ne, etc.,
can form perniciQus habits.
Death certifloates zust be tasuad, accordln te la',
by graduate ph33ioiaas. Wtthoiit a certifloate of this kiat
;he burlal of a body 15 tOt çermitted wLz2ozt p-evtousiy bat-
ing an aütopsy.
PS fortation of tho hoalth atatjstjci of Uja Rerub-
110 9 ,ust be1w1ine. ?bo iation.ai Exocutire 30afl of r'gioae
has lasued orders about ttfls btu it Is rrnetlng vltb dtffioulty
en aeccuot of the wed of o lar which roquires 'ha declaration
of dtecases, wi thout wbjcb truo radical natistios Caanot be
tonsd.
Iz regará tc venereal cUneases. tbey Mro oatabllat»d
in tbe capital of Cho Republic, and tu son» of Che derartteats.
Jlsjeceañoj ud sun1tortus. Ledical ox.onitatlon le vade threo
tIs a 700k. 1'nero la a srectU pollee inspection doattoed to
ntcb t1e iatieotn un 1 ocrçol theL tQ attoad tho oxamjnatlon,.
record te iw.t aid ;ertiflcatos aro lasued wi Q personal de-
acriptions asid photogrsçhs for idoatlficatlon.	 Cofioorant La
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Ita hospital lo obltgatoty for Ibe patlonts moal sorlotisly
stfi.tcced tint lack th3 woang for iwdtcal trestrnt.
COflIEUTS
Dha saaitary organition of ths Bopubito of Col-
ombia is ono of ae sSeñ,st anOg tito cccntrtoo of Sot*th
¿mofles. It matisfís9, st firat gictos. Lbs greator pafl of
tha nocosslt.tes la rogard tq byglee. Partlouiarly notosor-
thy La t)w fact tt lbs fationsl DIrector enjoya fuil pavor
suS titat Lbs ontoreoment of healtá la g
 la col subJoet to afl'
otb.er aathorltj.
¡a eseb ono of tbs dapartasts thore 1; a represen-
tativo of Lbs sanitary, authority. Thls can siso be asid of
tite provincns into whlch Use departments are tt y jdod axid of
Lbs
tho cttlos and eontles. In t2lo3e/sctoipa comiastoni are
mada 'zp of te rnyor, a pitystolan and two ma»erI caited by
ths ¿sp rtteatiri.rntal director of byglio.
Dho nallonal a4slnlstrat Ion of byglece has etqfluii
Use largor part of Lbs probl.eai reterrtng to boalth sed has
.rltt.n re poluticus wtloh attempt to control tho oproad of nom-
nlcable dtaea,o as Ur a, pçss ibis. 	 Titeso reBOltZttO33 hayo
Uio toros of Law sud out be carriod out te sil tito Coloabita
tsrrttory. Undoubtetly, it tbey are carried cut, Pie orbj-
dity soiS itortality ratea viii be roduced. Ufltortunataly,
tbere rQ&lkY does	 t elst eSther a natior.nl dejarurent or
1nicipa1 orgttnizatloo chargod to carry ottt the Syglonle tas-
uros dnan tp by the antional adminiatratim of byglone.
Tbs duties cf Pie riational ad, jn jetrnjcn are Pie
foliewing. In acoordance vich Lar 32 of 19181
Leprosyi Etiology prophyiaxis ant trnent.
Begi1ation of the medical sud pbai-racal ptøfessions.
Dnles, poisoae ant pataat mOdlclne5.
Water supply, mineral water gatt bsthine resorta.
Rygieno of food.s,=ata, rnilk ant othor foodi, d.rinjcs
ant alcoholini.
Iu4siatrial aiid oceupis ticsl bygiono.
Eealtb of couaties, town.s ant hou*,, ant of barracks.
Drlsons. hospitala. £125 botases ant crpbaz hornos.
SchQoi end personal hygiene.
Epidecicez Disi.afocting ant qusrsntiuo senloo.
International nnitary polleo; sSnitaxf itationn Lar
acoso ant river pone.
SanatOria.
prcpby2sa1s of tubsrcu1osi a.aU voierea1 diseasea.
tndea'io ant epidarnio tropical disuases.
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Ssnttanj te€biation.
Preventivo and curativo seta and taccinee.
Protection of int4t beaith, Øutcloor clin1c,,ad dts-
renar íes.
Stattstical and geographjcal studtes of di8ea302.
Rones for laboren.
Epizootioe and voterivary sanitary polla..
la accordance wlth tUs law, congrego has asoigned
to tbo national adintstratlon of hy10Ce obligations which can
only be cafliod out tA a dupaattent of healtli tully organizad.
It te asolutely Irposaiblo to aotpilsh alt this work wlth
twv pbysicisus, a clerk azid a atenograpbar.
It we analyso souÜ of tbe diseases we wili 300 th*t
there le a very higb eat1a-raro, dize probab)j to fis ftcplete
control m9a guros wad to tho low efficiency of the actual organi-
a ti o De
flPEOID FEVE? U endelc in tba tperate and coid
regloas and apçoan verlodtoaily 1n opldawlc (otro la tttck-
ly popalated centros stth as Bogota. flom aS charactor wtsicb
tbe epidamics &23t it is ahown ttat th. Maeseo, ti eproad
princtrally by watar, sil of which U coctaminatod and distri-
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buted wltbcut ay titstnt. In tLo city of Bogcta tho daath-
xats in tba iafl few yoars tas tho followiugs
BOGUÍA - TYPHQI» ktflii PKCR MTE
Yutbor	 Mts
Toar	 of
Doatbo	 100 ,000
1912 .........
1913 .........
1914 .........
1915 .........
1916 .........
1917 .........
1916 .........
1919 .........
207	 170.7
207	 169.?
240	 213•8
175	 141.6
128	 103.1
151	 105.0
144	 106.0
413.	 298.0
- Tuberculosis 15 foun.S alt o yer tha
country and la extendicg in AA ala2tizig wiør on acccant of
tbe absoluto lgnorance of the rulos of pablie. tousstic aM
personal bygiano aot€ tha ysoplo of the rural s.ctions.
Bogota la considero se sn ldesi3. pisos Lcr tubercu-
losis patienta; tt 10 hore that tbe uo,t eorloua cøndittons
eriet, ter tbors era oetthor hoepitais nor aaiiatorla wtzere tLO
ha&1ta azth0rlt1es of the city can placa t'beroia1ous ratients.
Tbnt thoy bate not taicea dofinito ifean: to pnvent tite spread
of the disease la a natural oOr.SeÇt2OCe.
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Theta are no atatiatiosl data fro 'ttoh U
. get tbe
death tate li tbe couatry. Bogota has a rete whlch fluctuates
b*twoen 113.6 aM 171.5 for eaoh 100,000 tztabtt.azta. Thls la
the oapit&1 of tho repubilc wbero hygleDio conditiona are bet-
ter tban tn the greater rart of the country.
B330- TUBER
	 110RVtJ4t'y
Re te
Toar	 Doaths	 por
100,000
1912 ........	 208	 171.5
1913 ........	 185
	
156.6
1914 ........	 189
	
153.7
1915 ........	 164
	
132.7
1916 ........	 145
	
113.6
1917 ........	 147
	
117.9
1918 ........	 216
	
156.6
1919 ........	 160
	
116.0
1.CFFWI. - Leproey has had a hIS rato of lncl4once.
Colombia sLjoya the unforttuate privilege oC being tite country
wLtb the hI.ghoat tate (o: thts disease la Soith Árlca.
	 tbe
1oers aro a11,d by 1mw to marry aM nstse (arnillos sad briug
t&elr brothers sad sistere to tho leproaarloni. Por tbe prov!-
,ion of food there exis t o la usoli loposarluz £ publie
	 rt
where healthy Øople oaa go to asti snppllea. It frequzntly
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bappos at tis wten tho governssnt has not seat salaries
that the pationta go out from tte leprosarIn Into the sur-
roundlag oountry.
tille theso conAitios oCfltiupO loproey C&1not be
controtied and wsder prssent conlltlons, tho leprosarlun
viii nct fuifili hygIenio cosditione. This Ls due asmuch
to the lack Of geral organization as to tSe inatflcloucy of
q usan t liso.
).!AJ.ABIA. - Malaria Is a dlseaao tich has great
ecocic .Liportance for Colombia. Te most fortile a=d ad-
vzsoceci roglons are included lo tSe territory whero malaria
prevallo aud preventg the carryin co of agrlcoitnre and la-
datrlee. Tlie d.lssaso assuirss ai epidemie oMracter st the
begianing and sud of tSe raicy 30&SOa.
- TSJ aasbic form 13 oboor,od mi5t (n.-
quently lo the tropical ard ubtroploúi zccse Millo t)e bac 11-
lary fon iii sosa rnost frequently lo tSe colder aes. Epi-
dsice cf both forma have occuned lo oil parta of the country.
pSoas cor.dltlono oxe tLe rsult of tSe cust:o of tSe Inhabi-
tanta, who lite la dix
-
» , crowdsú houasa anu wtQlout sagitary
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privles. The tutor lo all tb9se placeo is contamiaated aud
fijes and ociar l3sect2 are con3tant corqsnloaz In ah. reglone.
£u,prjn ZVgR5. - Attel- srr.ai1pox 1
 tuasles 13 che
mOSt Crecuent &iaease, occurring alone or aascoiswd •lth
whoopiig cou.
It is wt cocpulsoYv to reyort contaglous dlseaaoa
ercept iii tie case Of leçrosy. TM haaith wathoritles hve
not beon ablo te conitce che lagla]stQre Of tho bonf1ts and
trportce of tMs. WS.tbout compulaor7 reportlng of contagitus
dlsaea, cte healti admjntstratjcn cannot control tb4be di,-
ea,oa in en i.ntoliigent anrSr.
flthazg2i the lsss z-eqnlre tie rational adninistra-
tion of health co prepare m:)rtahity ,tattstics, they do UQt
provido Central or rural clerkz. Fha chureli azslrata toe reda-
taro of baptlsms, znarriagos and doatho but thoy are not con.-
pollo4 co gito L'toe8 «it nor co permit che clvii autboritien
co take copleo.
INYAN'f Eø!CÁLfl'. -	 Tio lnfant oftality lc alann-
tag. Tbc doatio aro attirbttvec maluly co lntu3tinal and re-
apiratorj ltfecci000 causad by tho poc'r hyglenlo oocdittcns
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'zcáer whtch they Ute sad tte poor nourlsbztt tich tbey
recebo, tu Bogota frqm flfty Lo oro htntred of the Infanta
¿te before they are a year oid.
YREAJ DI3a2tS. - Venereal disensos exiet es-
rectal» lo the centres of population. duo c.c the lafl of
control of prost!tutee w3d aleo the lac3c of education atong
the people. Religlous ideala an opcsed to the lflter prob-
loro.
WÁt&i Su??L y MD SI	 Ai;F. - Ctly tbe teet
ctt tas haro tried te pi-onda a water pipitg ayacec but it
nona of theae hayo tha) criad to protect in a officiont ny
the aQurce of this water- co ke it stitabis for connuptioo
before distributing it. tu tho rural dtatricts, rivera, cree)ra,
aprtngs, aud vello are zse4 to aupply tto ooeds cf tbo lnabi-
tanta. 000tamtnate& retor la uaed in the najorit; of ah
tbese cases. It te ncc surprlsing that water-borne disneas
gucli as typhoid.. te dsontories aná aUtor gsstro-intestinal
tnfections oc2r ea frequently.
The a&erae systen la lo a prirtlzlre atate. Soca
of te larte citios hay o sewors for stor,n water end sonitary
sewage cohined. 'Ita proprtetors of che hcvsoa are ccpelled
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to coostruct more end ooecc thew v!th tha malo seneraga
syster. but tho klød generally usad are so defectivo thst tu
çbe fortt tu '.bloh they exlst they are a ¿angor te the ntor
eupply.
In tho rural dtatrlots prtwloa are few or do col
ezlst. Pbose tich exlst are la poor conddtioa, cnt protocted
fr	 (lles, and geaaratly ver7 noar to wells. Tho natIonal
adxilnlstratjon of health has drawn up resolutioca *lch coin-
pal tAo lhabitcats te couatrutt privies sud matutatu thom la
a sanitary con4lttozz, bat theso resoluttons retaín wlthout
offset bocause tlxoy are not carnet out.
yOOp. - Thls la ose of tba ifrila aoucea of tuteo-
ttoua distases ant infant aortallty. 1,1113C la produced untar
.he pooreat aygiezio conditicas. 	 aero 19 no control over the
dairy (arme nor places whero ollk la soid. The pisas toro
MIIk li otori1y soid are ;he vestíbulos of tho houaea. Rara
tAs mílk le eibjecttd tO al Ktnd.s cf contsjvinattou md no pro-
caucione are takon to proteot It frois filas ant no Ice te ant
to preserve it.
Ueate, rogetablu ant other foods are soid undor tAo
usina conditione. Ver7 few 011103 hato citan marzats aM la
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the *toros tho foodi era esposad te tilas, it frequently
happons t1nt persons with cont
.atlous dt!easos are round Su
t)tse stores azd the health authorities are iudltferout.
?bs lack of phplclans la tha country atd SA the
imail tq.ns le a seriots usnaca. rher. si-e &pproxtirstel
fifleen han4reá grad'.aste tyaSc tana la Use Country azid moro
tb.tn baif are statloned Su the aentm g
 of populat tan. AS
a result, theta are largo ereasos of country ttch lac!c
exitlreiy Uxe sorvloe of a physioteai. ¡a the 'vailey of tite
Sagdalena, tho principal ruar of tbe oountr3r, there are
more tban 200,000 Snbabitants who canaot gut radical aslst-
saco. Plie ge Unfortuflato people are abansioned aa4 ir they
bacaos £11, they hay o no hopo of boi,ig cili-ed.
FW O? O4$IZA?iO?l FOR USE FUDUffl
st firat eight, the Soai ora nationsi heatth or-
ganlzattou la tbs establishiunt of a oiuiatry of hygione and
publio healta, as Frunce has dono, but iii Ulla osaner tite
dtrectlon of hyglt le siabject te politiqal cbanes, nad
resait j a a eDastant chango of Idees, ai4 la consoluence a
ten of u.ntfority tu tha worc.
ghat whih bxlsts tu Colombia ti botter, as orper-
tome has doconstrated ttt political ideas change • and the
direction renainine espantad frorn silá indlfforent to these
chsnge3. conserves tU M1OnO' an1 matntalcs oil of Rs Orn-
lO7O$ Ls the eraraise of thoir toncttone.
the ceutrailzation of thu álroction of h3glono haz
marW e4vastag.a, the principal of which n raUhc note a, fol-
ls g Wonam7 la work, uatformity tu the lir.es of actto and
facility la ooatrol.
tu thi3 Bepubllc the departsnts lacic initiatite,
aM thoy look ;o the natiocal goverzicaat for Iho control ani
orsantIat Ion of thoir problema; thv3 psychotogical condition
it ono ore arguz»nt In favor of Ue osutraltration of authox-
tty tu h1gi.ne.
tla5ar nodera conittior.s, tho field of bygie go 15 so
oxtenslva sud ombraa SO n1u47 setivitIes tbat too'L &dntnletra-
CLon la imposslble witholit speclaiists in osch ono of the anb-
jeoti. la ad4itton. theru la the usad of advi3ory boards 30
tbat Sn case of dlfflcult problema Che rueoiuttons aud maas-
urea hould hato Che control aM suoport of Che perdona highest
In autbortly. tu Chis we eho\1]4 jttato Rio jinited St4tes, whooa
local orgauiziticn j a oto cf tho tLost adveaced LS Che world.
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Tite national tilzeotion, once it has tite deisrentzj organizad,
1il be abie to autor lo all tite otupalgns tMt cay arias te
cotnbat tite groat eccisi prqbiet3, btu each ano of titen acti-
viti05 «iii be uMer tito geocral tinotion aud In tito dopan-
rent te ttoh it bolonga. Tito ftgtt agttzet tuberculosis. Lot
batanee, viii be a sectim of tite departaect of eontagious
disoteos. it viii ocerato lndhpeMently up to certato imite,
bt te not te be cut off troni tite general 4treo;ton.
Of great tortatce 13 tite reserva work, whlch means
thnt witho\at eutertng In soy catpalgn, titen tui bu a centain
number of workera toso cluty «Ui be te eiske speolal iztvestt-
gatione tu euch a ffflnnor titat «lien tite nationsi aoverníment Gr
the 4epartxrients decire te undertas a control. titem «lii al-
ready be tite prsiintcary stndtee en wblch te baso tito later york.
yha foilowinc can be ooistdared te principal activi-
tisis of tito natbonal dLroctton of hygiene:
1. to control tito work of sil the hygiese ant publio
haalth aoarente, t.noluting tito quartatine of porte sud tu-
tori*tiOthl mttera.
2. to ts,ifl tite dapartrnents tu choca 'oroblecra tMt
by ttielr tisportanas lo tS roture of tite rece aud tus tangen
3$
that tJey carry for Che res; cf the country, create a nation-
al wsnacs.
3. Po mabtalu by 1atz of a laboratory all tho pro-
duota that aro of value ja the treataont ami prevention of con-
tagionu and coianicab1e disease,.
4. ro foacS a athool of 4yg1oe or a center of atuq
faz- the paz-poas of prwparing sanitariazie, lz2SpSOtøra, AUrSOS
aM tratad oroplojes fox- Use different campajgns.
S. Dezsog7aty, ststistioa asid aatlonal medical geo-
graphy.
6. Esalth legialation (bealth codo).
Ag a logical coneoquonco of the foregoizg rufloctionu,
the naCional directloa &sould organizo Choir york with ;he as-
atatance of tlie following dopartzant33
1. Doparent of Educatlon.
2. Deparent of Laboratorios.
3. Deparbnt of Ireventablo Disoasos.
4. Dopartent of Statietics ani Lagislation.
5. Departent of Roalth Euginoering.
6. Department or Inspeot1i.
7. aoparDant of lnfaut We1faro.
8. Departnt of General Sdminietration.
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DZrÁicuN p
 OF tDUCkT1o;
?ha most aeriou problom In Cclombla 13 t?t lac)c of
cccpotout personcol for the orgsnizatj<rn of byg1eie and pub-
lio hsatth adoinietration. ?ho nnt1oua «overtraut and depart-
rtutal aaeb1 lea are coustsntiy nktn spproprtatlonn of mon-
sy for Lbe purpoeo of health oazpalgns, sud t.heso au#a 2ta1n
In Che tresaury througb lacc of spoclalints to talco charge of
the york. )o3t of *ha cities lack thu f=damwtal necoseltica
of Aygloae for tite sae reaaocs.
tu tito u.niveralttes, coiieg99 and schoois the oipha-
!ie flven Co Che tesaiting of hylene la so ellght thst Ibis has
been Che greatest obatacie Co tite camealg'ns tbst have ben -
d.ertaken.
?be derertent of Che cational ad ints Cration wili
estabitsh a echoci. la3tltue ox' ceater of h'gloae whlch, work-
íng couctioti wltb tite PS,iutty of Modicice, cao grant Che fol-
Iowtog tltlost Realt.h offlcers, certifleatee of hygione, sal
viii Lake great caro la U20 or€ar.ization of =unes.
It .111 coaperate viCh the board of palle lnetrnctio
for tite puxpose of orga.nit1n eoursea In hyglene la Che school,
aix& colloges.
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It will organizo a cnrtJatn of edueation in auch
a zanner that by k1 aso of practical dInoa3tratLons
thro-agh tite meato of loctures, iov1ng-p1eture Viena, etc.,
tilo public can be tauglit the most rudimeuta) laws of hgieno
In preperstlon br tito ofteotiyo labor of tilo otiter dopan-
- u t a.
Por tito progreso of tilo ocitool of bygieno, tite de-
partaents listo wbicb the Bub1tc la it'rjded ahanid oecd a
certain mabor of studenta sed aflu tilo expense of tholr
au-vport. Tite natioaal govornnt should ateo dedícate a pan
of Ita sdneacione1 funda se]eotitg le so tsr ao it te poesible
tbose otudts tilat haYo trom t. prlmry acbocls excetied it
cbetr lnbits ad inclinatione in thts branch o! scud.
DRrWX2?F C? Li.BOKLTOKIES
Pitia organixation ji so tmportant that a board of
b_vglooe cannot be conceivúd without bav [ng as a founation
che orfeotive asalataice of tite eclencea of baoteríoloey and
ctaoxelstry. La the elgilteootb cettory and np te tbe mIddIO of
tite nine$enth, hyglena aM jnabllc healtb existed., but titeir
aot,tvit ea were llu,lied te wox-irs of sazsttary ongtneortng,
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isojatioD and q%*arantlntx\ç of porti. It ni with tbe dlscov-
erie, of Fastou.r Grd ah sucoosoru tMt the great prcgress of
ta ooientifjc control of 'ihseace, vas Ititistid.
Ths purpose of the health dapartent lo te eonnns-
tion of h.alth an4 Use prolonglue of tifo all of whlch Is, lo
a largo exteot, the von of preventivo medicina,
p)w foanMtioa of thoae laboratorios vU]. bo Use
basta of the stzdlee Initistot tu tbe formar .iojartzteat, ant
tao mc.st perfu1 aid for the deçarttenc of contagicun en* pre-
vazitablø djsea.sss.
lo thla de.srUzont tho fohIoIng acti'vttles whlZ bq
oanle 00;
(a) To eludy tkoeo alocases rblc)i tu tbe judgnent of Use
national board osad ipecial irsvesttgattone ja ord»r to establlsh
thbir nature ant origin.
(b) PO prepare senim, yaocine g , ant otber biolo€leal pre-
ducta whoae use my be of recoijzet efficaty lo tbo treaect
wsd ?rsventton of dhoeaoo..
(c) to cake anai.yaea of the watere dru2s nnd foode thrcugh-
out Qb entire Country until Uso tovas an abli to do so.
(&) 'Po prooto tho dovolojznont of de;&rte.ental ant nuntol-
pal laboratorios, sud once establtshed to raintain tbet by n*anS
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of at up-to-date revieton of the tan praottcal ioethods of
dtacDoaea, etc.
(1) Po stu4 epizootias £124 esootIcs.
DtflRrs'iT CF COfl&GIOLE DI3EÁ&$
lxi Co1obta the attltude of tbe Natioxial Board of
Bygione la reesrd to coutagtoua disoasee has been onsi of erçoc-
taaoy. enly le CB!63 of epidemie,, la y tow of the paste whlch
la develored. does it tako ax' roeastroe tt.at toad to stamp out
the disoase thal bao beectu genuralized. Usualli, they sead a
(0w ompoyee wbo apply or d.Istrlbuto soua medicines, but thoy
do not u)w any epidotiologleal tnvestlgatlone, nor do a,thlug
te coat Cho cause or tbo cantor by wbic the contagion hii
beon producod. Zteither do they oducate tho pOopls in t1i* pre-
vexitica of sab5equeni Infoctione. &nother aspect of Che prob-
1oc te that Use astlonal govornrant has undertaicon general can-
palgue, sucli as tbe oca a€ulnst anchyloatcclaols. t.eas cant-
pajg3u are not fínding organizad boards of hygie tu the turnia
nd (sil becase tu tbese caeos tho importaat tzing Is Coeztbnt
effort lis tbe worlc and the education of the people.
Te only correct ny is te organiza Uils 4earnt
so thst the aim ma' be "te yrevent rather tan cure".
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te follo-rt c.tmsIgt, shoula be trc1uded, bn
each ene of ttam sheuld form a separata soctloo and enjo; cor-
tain aUtOflOsr1:
(a) ?uberclosfa i
 Distonnrlos, sanitor1uns, has-
pttala ter advanced tuberouiar oaees, agricuitan1 colonies
for thoa$ çstieots who ha yo boca curad 8d ti3cbarced from
sanItor1u, colonle, for debilitated chi]dren (arine, ter-
reutrtal aM sountainoue).
lb] Leprcoy, Preventicn az tnatitent loproey hos-
pitale, agriculttrai celantes, etc.
(o) Malaria; Caa1gu anst tbe iroeotlito, trtat-
uent a.td provention.
(di Venoreal Disoasea 1 Dispensarios, spoeial hoapi-
talo, popular edacation, ser odncation. General aM prirato
propSlaxto.
(o) ¿nehylostonlasis.
vaoog the other tetivitias of this doj.artnent are
(a) tiora1 nedical goograpby.
(b) Sauttaq codo.
tc gpsdeitiologioal invostigationI and reserve wcrko.
(4) Treatisnt (Pasteur!
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DPARflLENT CF STAT13TJC$
St p1t3ent then dc45 Dat exiet aiw statietito. -,he
data iii thts ratter are venj çoor aud gocurally erroneouz. tilo
COCSUS te irrog-ilar),y t.akon afld Sf2 3ucb & detective ny that.
there la no guaraatae as to Rs accuracy. the fact th.st ¡tole
are sil Cathollc vIII favor tSe suceentui progreas of tilia de-
partont, as thore ex.ist In 220 pariaS Sonsas aH tSe Asta con-
cerning blrths.	 nlsy3 ad doaths. -ha governnnt bes not ap-
Parsntly been use 000ugh 'ap to thia ti= to tako advantage of
this clrcuzstance.
Vital statisttos are the nost positivo evidece of
the value of Uit york execttet by ths health boarda sud dcçart-
unts. tirough thelr labore more tbt'c anythint elso can bot
be arpreciated tSe prçre,a fron orle ycar to another and tte
final balance of su adniule traticn. FrC,D s tatia tica no are
ale to gather conclualona of great valtt, r.ot only fcr tile
preaont bit fcr U-it füttre. By meano of tLOSO It are 	 to
ten 1ww	 lives hay o boen eavod bow ray can be saved, and
skilifQlly aseertain torete lic tSe grtat problema and dsrger
of tSe nati ca. Zte may ¿siso derivo fron tbue tSe sys te3 that
should be ezployed to acalyse and control ths.
TSe merledge of tSe birth-nte. deach-rato. earrlaces,
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oto. • 15 tbo ñ4u4c93L&1 bol. en whlcb tho hyg lÓbleL deter-
minas ¿cd controlo tu rt*t social miede.
A pan of ttv functtoo3 rl1 be the toIla'lng:
(a) ttry te years tu tare tao coiiras ot tho coun-
try
(b) To educate tbe deparurecta La tbc qøtea usoS.
(o! Soultary dar.cgr4phy tt.rmghout te country.
DZTLÑttE.T O? S.CUtLF EUF2U±
a wo haro prsv1ou317 seon, ths groatoat 3uxCO g ot
disesees are those whlch concórn "he condjticos of eovlrcr.iont.
yortuzgstejy, thosu 11oon3o3 aro tho oasiest to conMt. Sani-
tary eninaer1ng tak&3 caro of this. Vlth It, atd the eL' luz-
ed natlocs hay a ben ale tu control tyr.hold fevor, an1arla1
Cholara. yeUow fo yer, 400Qtary, ow.
n evidente of tho great 1zportnee of this doart-
h tSe res'udts Sbtslned obtalted ¡u the Panara Canal Zona.
Tbls place, fox-ter» uniabisbitable ea scccnt of the gren nibür
of diseasos, j o today ea attrsctivt' oyct Oc aocouut of lts b4/
glenLe taS eanttary condttiots.
In one of our caighboring rovubl1c3, tho natlannt
govonnúut S6SUMtd tho dove1Óprnt tad control of t-r mora im-
portant workD of sanitary onglveering, sed togutor rita tho
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muMc±pai it Los mMo a con tract wlth a compslv spociallz1r la
ttis brsach, ¿scd tho rosults obtaltod bavc been of considerable
sigtlfloazco.
ACtllltleO; 'Iho lites Of publio works which are
ucder tbo suçervtslon of tbls deartieut aro as (ollera:
1. Tutor supplies.
2. Sewa€e &ipusa3.
3. Tha pollution of streatii, azd palic waters.
4. Plumbtng: garbage dtsposal.
5. rctncge azt aulsancea.
6. MUS pa3tcur1atton.
7. Vent1latin. nd 11flttn.
8. liotzairg.
9. Industrial ygivrto.
10. 3&nitSl7 oUfloy.
11. Ed.Qcation.
Dki'AJraIX:Z2 OF iriSPECTIO!I.
Phis deertmocv will hse etargo of marine an4 fin-
vial tnspection, tho sanitary lrsrection of ral1roRds and tho
control crer foodo and drugs.
Tbosa tSrse activIties fon' st exteQsive progra.i. Ca
toir executien dopetd yo a groat sitant tho besltb aud proa-
yertty of a astict.
Colombl.a Is Lo grtbt dacgor lo t)t tito coutrj la
surrou.ndsd by aourtes of yoikw fevjr, flojera, ate. Ca 30v-
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eral oeoaelou5 ve bate haci op1doics ChaL bate davaated pøpu-
laus regtous 0
 enteriz9 by lts two reaC nye of coumnIost1on:
'ph. Magdaloua IU"er and the rallroad of Che racifle hay
 e con-
staztly Introduned many dIsoaee.
'rho toepeotion of fo0d3, drws sud drjna te aleo of
tmzch Sportance. Tbe oonntry le ficodod wtth çateot =medicines,
Che greater ¡sr: of the coçvei:tote wtt-b opt base. Abc-
acuso Ls pranlont tu oil ¡te forts 1 sud Ita consequencea are
being felt it Lbs great nusber of eccial parasitev tbat tbtre
are. Phe jalle, Che lugano asyluws, axiti housee of rsfwje are
tillad wtth thae. unfortunatea, iunocont vtcttms of cuz govern-
ment tich finds tu tbe production of fernionted d.xjnlçs ono of
¡te greatest ecuzcee of incorne.
'rho production, transportation aM sale cf tocd.z le
done undor very poor ?zglonic coudltions, throusZl whlch meene
inu.fl3 &leeasos are tranemtttud md epidocion are caased.
DEP4flLk2Á CF IN?sfl RELF4JC
'?he ohild.reo aro tite futuro of a nation. Upon ChaU
develorcont doreMs che advatesat of tts peuple, and tbeir
caro nst be eutirely a nattecal york. Lookit€ after their
4.8
ft's leal, moral and IntOlIbOtu8l d0veloTxeent deoriseos the
great numbt,r of abnona1 childrau (detorwod Cteatureo, tUturo
oriminais, those that are rental1,7rectal deranged or precoclously
depraved, etc.) that abound In alanilng proportioce.
.he sc;lv i»' Of tisis dej.artent w&l1 Conitst ta
looking after tus yo-ang fros Uit tln» of prottancy octil tisey
sre fou.nd caabio for york. It viii establtsh dispenaari.a
tbat will watch thu zotisere, adminlstertng to them adenuate
tratcmoat lii case of disease sud providlog thum wtth rest sad
tte cecesear; asalsance at oh1ldb1rth [atar roliowe proysr
control tu reeding, and it la duo to detecta tu tiii control
thsst during tha firat year thnru is st t'resezt a mortallcy of
fifty ier Cont. ka, motisers abandon their children for
economlc reasOns, loaving thom lo tPte )nflxl3 of lneztorienced
persons, or they are obl1od to give thom most aa,nttable foods
oausing tiseir death. Later comes a porlod no leas delicate, tbe
soheol tima. Va" fail to attena ct acccuot of lack of food,
sud athers co wi tisout bromír 2tiDg or vith lnsufficient nou.t-
jahzrinit. Lo both cases educatton le tqiO391b)a. "the eSil-
&ret's bread" is todiy La çbllat Ion Of all govornsatnta.
tbe manaer Qf =kIp k medical vtsits Ls ver; defectivo
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sud praottoally without t08a1t. thore Ii fgraat noce3Blty te
•stabjtsh dental clinlos, to wateiz tizóse that througiz argento
or twntat dsfects require spsoial attoation. wit. the aoney
;hst Vis goverueat 1, st çreseut spendiue. tizis departrent
can be zcaintaine4.
Linee of 7prk1- Chila Pygieno la divi4ed nat'arally
Luto four d.ivisions, actordtng te tho egea cf t* childrec, as
follont
1. Prenatal ono of tha Lothers.
2. Infant welfare frez birth to twv years.
3. ?ork tring Vta pra-aoliool egea of tizo ciii-
dren to tilo aizUi ysar.
4. M&ical inspoction of school chtldreu.
Tilo isit orgaritiation thst j havu junt skotcbed.
wjian once in fui aai complete operation cond.iticn 1 shotaid
radically cizange tilo hgiou1c itte and social bettetent of
tizo country. 1 well bioy tilat tu ordar te equip sucil a Gem-
pIox organisatian it will nsuire Tainy yoars, but Re realiza-
tion tui be a htgh honor for Colombia.
